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สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle ในรูปแบบการ์ตูน
ญี ่ป ุ ่น ผลการว ิจ ัยพบว่าแอคชันแฟนตาซี (Action-
Fantasy) ของการ์ตูนสิงหไกรภพสามารถแบ่งออกเป็น 





แฟนตาซีด้านของวิเศษ ได้แก่ ต้นสรรพยา และดาบ
เพชรเจ็ดสี  แอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ของ








 This research papers aims to study the 
action- fantasy content of the comic book 
Singhakraiphop Lion Heart Chronicle which is in the 
Japanese Manga style.  The results of the study 
show that the action- fantasy content in 
Singhakraiphop can be divided into the two aspects 
of action content and fantasy content. The action 
content of Singhakraiphop is seen through one-on-
one fighting and war whereas the fantasy content 
is found in the cartoon characters and magic 
objects including the Sapphaya plant and the 
seven-colour sword. The action-fantasy content in 
Singhakraiphop Lion Heart Chronicle demonstrates 
the hybridization of Thai narrative poetry and 
Japanese Manga.    
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บทนำ 
 หนังส ือการ ์ต ูนส ิงหไกรภพ Lion Heart 
Chronicle เป็นผลงานการวาดภาพและแต่งเรื ่อง โดย
ภาณุ  ลีลือสาย ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณคดีไทย
เร่ืองสิงหไกรภพ ของสุนทรภู่ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์
คอมิกส์จัดจำหน่าย ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือการ์ตูน
ลิขสิทธิ์จากประเทศญ่ีปุ่น การนำเสนอสิงหไกรภพ Lion 
Heart Chronicle จึงอยู่ในรูปแบบของการ์ตูนญ่ีปุ่น โดย
ยังคงรักษาเค้าโครงเร่ืองที่เป็นวรรณคดีไทยเอาไว้ ทำให้
เห็นการผสมผสานระหว่างวรรณคดีไทยกับการ์ตูนญ่ีปุ่น 
หนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle มี
ลักษณะการวาดที่แตกต่างไปจากการ์ตูนไทยในอดีต ที่
นำวรรณคดีไทยมาเขียนเป็นการ์ตูนหลายเร่ือง เช่น ไกร
ทอง แก้วหน้าม้า ของ ประยูร  จรรยาวงษ์ ราชาธิราช  
เงาะป่า ของ เหม เวชกร เป็นต้นรูปแบบของการ์ตูนใน
สมัยน้ันมีทั้งแบบนิยายภาพที่จัดวางภาพแบ่งเป็นช่องบท
สนทนาของตัวละครอยู่ในกรอบคำพูด และภาพวิจิตรที่
มีลักษณะการวาดภาพที ่สมจริงลงในกรอบสี ่เหลี ่ยม








ที่เรียกว่า “มังงะ” ดังที่ธเนตร  ปรีดารัตน์ บรรณาธิการ
บริหารการ์ตูนไทยสตูดิโอได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการ





ในร ูปแบบของการ ์ต ูน” (ธเนตร  ปร ีดาร ัตน์ , 1 
กุมภาพันธ์ 2559: สัมภาษณ์) หนังสือการ์ตูนเร่ืองน้ีจึง
ปรากฏลักษณะที่ยังคงรักษาความเป็นไทยผสมผสานกับ
ลักษณะของการ์ตูนญ่ีปุ่น 







ละครอมนุษย์ เช่น พญานาค กินรี รวมถึงเรื ่องทาง





สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle ที ่มีความสนใจใน
เร่ืองแอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) เลือกเร่ืองน้ีมา





มาตั ้งแต่ไหน แต่ไร ตอนนั ้นจึงไม่ได้









(ภาณุ ลีลือสาย, 14 กุมภาพันธ์ 2559 : สัมภาษณ์) 
 
 การต่อสู้เป็นบทพิสูจน์หน่ึงเพื่อวัดคุณสมบัติ
ของตัวละคร เนื ่องจากตัวละครเอกที ่จะได ้ร ับการ
ยอมรับ ว่าเก่ง หรือดีนั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ 
ดังที่ ธิษณ์ชัญญา  อภิรัตนพันธุ์ (2553 : 28) กล่าว








(Action) เนื ่องจากคำว่า Action ในปัจจุบันมักใช้กับ
เนื ้อหาของภาพยนตร์ ละคร นิยาย การ์ตูน เป็นต้น 
ดังนั ้นผู ้ว ิจ ัยจึงศ ึกษาความหมายของ Action จาก
พ จน าน ุ ก ร มศ ั พ ท ์ เ ท ค โ น โ ลย ี ท า ง ภ าพ  ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 6) ที่ให้ความหมายของ 
action film ไ ว ้ ว ่ า  “ action film; action movie  
ภาพยนตร์โลดโผน : ภาพยนตร์ที่มีบทบู๊ล้างผลาญ โลด
โผนเป็นหลัก  ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์คาวบอย  หรือ
ภาพยนตร์พวกวายร้าย” จากความหมายข้างต้นทำให้
ทราบว่า Action คือ การดำเนินเร่ืองที่เกี่ยวกับการต่อสู้ 
การเอาชนะกันด้วยพละกำลัง อาวุธ หรือสติปัญญา   
 นอกเหนือจากเร ื ่องราวแอคชัน (Action) 
การ์ตูนสิงหไกรภพยังมีเนื้อเรื่องที่เหนือจริงซึ่งเกิดจาก
จ ินตนาการของผ ู ้ เข ียน หร ือท ี ่ เร ียกว ่าแฟนตาซี 
(Fantasy) ตามพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-
ไทย (2545 : 177) ได้ให้ความหมายของ Fantasy ไว้
ว่า “Fantasy  จินตนิมิต  การใช้โลกที่ไม่มีอยู่จริงหรือ
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โลกที่ไม่จริง เช่น แดนสวรรค์ เป็นฉากใน งานเขียน 
หรือการใช้ตัวละครที่เหลือเชื่อและไม่จริงในเรื่อง” จาก
ความหมายข้างต้น ทำให้ทราบว่าแฟนตาซี (Fantasy) 
คือเร่ืองราวที่เกิดข้ึนในโลกแห่งจินตนาการของผู้เขียนให้







การ์ตูน สิงหไกรภพ พบว่ามี 2 ด้าน ได้แก่ เน้ือหาการ









การศึกษาครั ้งนี ้ทำให้เห็นการสร้างเนื ้อหา
แอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ในหนังสือการ์ตูน 




   1.  เนื้อหาแอคชันในการ์ตูนสิงหไกรภพ 
 หนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพปรากฏการต่อสู้
กันอยู ่หลายครั ้ง ทั ้งนี ้ในการต่อสู ้แต่ละครั ้ง ย่อมมี
เหตุผลที่ต้องสู้ เช่น ต้องการปกป้องบ้านเมือง ต้องการ
ช ิงตัวบ ุตรสาวค ืน ต้องการยึดอำนาจเพื ่อข ึ ้นเป็น
ผู้ปกครองเมือง เป็นต้น เน้ือหาเร่ืองการต่อสู้ในการ์ตูน
สิงหไกรภพพบการต่อสู้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การต่อสู้แบบ
ตัวต่อตัว และการทำสงคราม ดังน้ี 
 1.1 การต่อสู้แบบตัวต่อตัว 
 การต่อสู้แบบตัวต่อตัวเป็นการต่อสู้ระหว่าง



































ภาพท่ี 1 สิงหไกรภพต่อสู้กับท้าวจัตุพักตร ์
ท่ีมา : ภาณุ ลีลือสาย. (2555). 
สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle เล่ม 13. 
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ภาพท่ี 2 การต่อสู้โดยปล่อยพลงัจากฝ่ามือ 
ในการ์ตูนญ่ีปุ่น 
ท่ีมา : เออจิิโร โอดะ. (2549). วันพีช เล่ม 43. 
แปลโดย เชิดพันธ์ วรสถิต. กรุงเทพฯ:  
สยามอินเตอร์คอมิกส์. หน้า 181. 
 
 ผู้เขียนการ์ตูนสิงหไกรภพอ่านการ์ตูนญี่ปุ่น





ร้ายคู ่ต่อสู ้นั ้น สามารถพบได้จากการ์ตูนญี ่ป ุ ่นแนว
แอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) หลายเรื ่องที ่ตัว
ละครสามารถปล่อยพลังออกจากฝ่ามือแทนการชกหรือ
ต่อยโดยตรง อีกทั ้งการต่อสู ้ในการ์ต ูนสิงหไกรภพ
ผู้เขียนได้เพิ่มรายละเอียดของการสู้ไว้มาก ทั้งท่าทางใน
การต่อสู้ เช่น การกระโดดขึ้นไปสู้บนอากาศ การต่อสู้








เน้นเรื ่องการแสดงพละกำลังท ี ่เหนือจริง เช่น การ
กระโดดเตะที่ทำให้แผ่นดินแยกได้ เป็นต้น เพื่อผู้อ่านที่
ค ุ ้นเคยกับการอ่านการ์ตูนญี ่ปุ ่นอ่านวรรณคดีไทยใน






ครั ้งใหญ่ 2 ครั ้ง ได้แก่ การทำสงครามชิงเมืองคืน
ระหว่างกองทัพทหารของท้าวอินณุมาศกับคงคาประลัย
ปรากฏในเล่มที่ 3 ต้ังแต่ตอนที่ 15 ถึง ตอนที่ 20 และ
การทำสงครามระหว่างกองทัพของสิงหไกรภพกับท้าว
จัตุพักตร์ ที่ปรากฏในเล่มที่ 12 ต้ังแต่ตอนที่ 87 ถึงเล่ม
ที ่ 13 ตอนที ่ 100 เนื ้อหาภายในเร ื ่องช่วงสงคราม
ค่อนข้างยาว เน่ืองจากผู้เขียนได้การสร้างตัวละครข้ึนมา
ใหม่ทำให้ระหว่างที่เกิดสงคราม มีการเขียนถึงการจับคู่
ระหว ่างตัวละครท ี ่ม ีพละกำลังและความสามารถ
ใกล้เคียงกันมาสู้กันเพื่อวัดฝีมือ  และเพื่อให้สมศักดิ์ศรี
ของผู้ชนะ ซึ่งเนื้อหาลักษณะนี้ไม่ได้ปรากฏในนิทานคำ
กลอน  แต่พบได้ในการ์ตูนญี่ปุ่นแนวแอคชัน (Action) 
ที่เน้นการต่อสู้ด้วยพละกำลัง โดยจับคู่ตัวละครที่ต่อสู้กัน
ตามระดับของฝีมือ หรือวิธีการต่อสู้ เช่น ผู้ที่ใช้เวทย์
มนต์ก็จะสู้กันเอง หรือ ผู้ที่ใช้ดาบเป็นอาวุธเมื่อมาสู้กับ
นักดาบด้วยกันทำให้เห็นถึงระดับของฝีมือแต่ละคน ทำ
ให้ ผู้อ ่านร่วมลุ ้นไปกับตัวละครที ่ผลัดก ันได้เปรียบ




มาในภาพยนตร์  การต่อสู ้ที ่ประกอบด้วยคนจำนวน
มากถือได้ว่าเป็นการทำสงคราม ดังที่พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 1154-1155) ได ้ให้
ความหมายของ สงคราม ไว้ว่า “สงคราม  [-คราม] น. 
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ภาพท่ี 3 การต่อสูร้ะหว่างโจรสลัดและเหลา่ทหาร 
ของเมืองโกญจา 
ท่ีมา : ภาณุ ลีลือสาย. (2550). สงิหไกรภพ Lion Heart 





























(พ.ณ. ประมวญมารค,  2515 : 30-31) 
 




ฉบับของการ์ตูนญี ่ปุ ่น เน้นการจับคู ่ตัวละครที ่ฝีมือ
ใกล้เคียงกันมาต่อสู้ และผู้นำทัพทั้ง 2 ฝ่ายต้องได้สู้กัน
อย่างสมศักดิ์ศรี แสดงให้เห็นความยากลำบากของฝา่ย
ธรรมะในการเอาชนะฝ่ายอธรรม 







ภาพท่ี 4 ท้าวจัตุพักตร์และกองทัพยักษ์ 
ท่ีมา : ภาณุ  ลีลือสาย. (2553). สิงหไกรภพ 
Lion Heart Chronicle เล่ม 9. กรุงเทพฯ: 
สยามอินเตอร์คอมิกส์. หน้า 179. 
 
 จากภาพคือท้าวจัตุพักตร์และเหล่าทหารที่














(พ.ณ. ประมวญมารค,  2515 : 74) 
 
 




ศึกของแม่ทัพที ่นับได้ว ่าเป็นประเพณีอย่างหนึ ่งตาม



























(พ.ณ. ประมวญมารค,  2515 : 111) 
 











กลอง เสียงอาวุธ เสียงการเคลื ่อนไหวของกลุ ่มคน
จำนวนมาก เป็นต้น  
 การ์ตูนสิงหไกรภพได้รับอิทธิพลด้านเนื้อหา
เกี่ยวกับการต่อสู้มาจากนิทานคำกลอนสิงหไกรภพ ที่ถือ
ว ่ า เ ป ็ น ว ร รณคด ี แนวแอคช ั น  (Action) ใ นสมั ย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนรูปแบบการต่อสู้ได้รับอิทธิพล
มาจากการ์ตูนญี่ปุ่นแนวแอคชัน (Action) ผู้เขียนได้
เพิ ่มรายละเอียดของเนื ้อหาเกี ่ยวกับการต่อสู ้เพื ่อให้
สอดคล้องกับแนวเร่ืองที่เป็นแนวแอคชัน จึงอาจกล่าวได้












หลายชนิด จึงทำให้ภาณุ  ลีลือสายได้สืบทอดความเป็น
แฟนตาซ ี (Fantasy) จากในน ิทานคำกลอน และ
สร้างสรรค์ตัวละครวิเศษ และสิ ่งของวิเศษบางส่วน
เพิ่มเติม เน้ือหาเร่ืองแฟนตาซี (Fantasy) ในการ์ตูนสิง
หไกรภพปรากฏผ่านตัวละคร และของวิเศษ ดังน้ี 
 
 2.1 ตัวละครแฟนตาซี 
 เนื้อหาแฟนตาซี (Fantasy) หรือจินตนิมิต 
ในการ์ตูนสิงหไกรภพเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนที่ส่ัง
สมมาจาก การอ่านการ์ตูนญ่ีปุ่น และได้รับการถ่ายทอด




ตัวละครหลักและเป็นที ่มาของชื ่อสิงหไกรภพอีกด้วย 
ดังที่สุนทรภู่สร้างให้สิงหไกรภพมีพละกำลังเหนือมนุษย์
เพราะได้กินนมนางสิงหราแต่วัยเด็ก เมื ่อโตขึ ้นก ็มี
พละกำลังสามารถทำลายศิลาปิดปากถ้ำได้ ความว่า “ให้
ลูกรักกินนมนางสิงหรา ค่อยกล่อมเกลี ้ยงเลี ้ยงไว้ใน  
ไพรสาณฑ์ จนกุมารเติบใหญ่ในคูหา มีกำลังดังหน่ึง
สิงหราผลักศิลาปิดปากถ้ำน้ันทำลาย” (พ.ณ. ประมวญ
มารค, 2515 : 29) พละกำลังที ่เหนือมนุษย์ของสิง
หไกรภพที่ปรากฏในการ์ตูน เช่น สิงหไกรภพสามารถ
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ภาพท่ี 5 พละกำลังเหนือมนุษย์ของสิงหไกรภพ 
ท่ีมา : ภาณุ  ลีลือสาย. (2551). สิงหไกรภพ Lion Heart 
Chronicle เล่ม 4. กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์คอมิกส์. 
หน้า 24-25. 
 
 นอกเหนือจากพละกำลังแล้ว สิ ่งหนึ ่งที ่ มี
ความเป็นแฟนตาซี (Fantasy) คือความสามารถในการ
ใช้เวทมนตร์ของสิงหไกรภพ เวทมนตร์ถือเป็นส่ิงพื้นฐาน





ดาบเพชรเจ ็ดส ี สิงหไกรภพสามารถเสกกองทัพ





ภาพท่ี 6 สิงหไกรภพใช้ดาบเพชรเจ็ดส ี
เสกกองทัพโกเลม 
ท่ีมา : ภาณุ  ลีลือสาย. (2555). สิงหไกรภพ Lion Heart 
Chronicle เล่ม 12. กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์คอมิกส์. 
หน้า 81-82. 
 





























(พ.ณ. ประมวญมารค,  2515 : 113) 
 
 การที ่ผู ้เขียนนำโกเลม ซึ ่งเป็นสัตว์ในเทพ
นิยายที่มักปรากฏในเกมแนวแฟนตาซี (Fantasy) มาใส่
ในการ์ตูนสิงหไกรภพ เน่ืองจากโกเลม คือ การสร้างข้า
ร ับ ใช ้ ของชาวย ิ ว โดยการนำม ูลด ินมาป ั ้น ให ้มี
ส่วนประกอบของศีรษะ แขน ขา และเขียนอักขระ ซ่ึง
รูปแบบของโกเลมมีความใกล้เคียงกับที่มาของพยนต์ใน
นิทานคำกลอน สิงหไกรภพที ่ เก ิดจากทราย ดังที่
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554 : 804) 
ได้ให้ความหมายของพยนต์ไว้ว่า “พยนต์  [พะยน] น. 
สิ ่งที ่ผู ้ทรงวิทยาอาคมปลุกเสกให้มีชีวิตขึ ้น เช่น หุ่น
พยนต์” การสร้างเน้ือหาแฟนตาซี (Fantasy) ที่ปรากฏ
ในตัวละครจึงเกิดจากการผสมผสานเนื้อหาจากโครง
เรื ่องเดิมที ่มาจากนิทานคำกลอน สิงหไกรภพ และ
อิทธิพลของตัวละครแฟนตาซี (Fantasy) ที่ปรากฏใน
การ์ตูน หรือเกมในยุคปัจจุบันที่ผู้อ่านการ์ตูนแนวแฟน
ตาซี (Fantasy) คุ้นเคย 
 
 2.2 ของวิเศษแฟนตาซี 
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ความสามารถของส่ิงของน้ันๆ การสร้างของวิเศษข้ึนมา
ภายในเร่ืองน้ันผู้เขียนต้องกำหนดขอบเขตความสามารถ
ของสิ่งของ และวิธีการครอบครองให้ชัดเจน  สิ่งของ
ว ิเศษหลักภายในการ์ต ูนสิงหไกรภพนั ้นได ้สืบทอด
ต้นแบบมาจากนิทานคำกลอนสิงหไกรภพ โดยที่ผู้เขียน
จะมีการสร้างลักษณะบางอย่างของสิ่งของวิเศษขึ้นมา
ใหม่ ได้แก่ ต้นสรรพยา และดาบเพชรเจ็ดสี ดังน้ี 
 
  2.2.1  ต้นสรรพยา 
  การ์ตูนสิงหไกรภพนั้นได้สืบทอด “ต้น
สรรพยา” จากนิทานคำกลอนสิงหไกรภพ ซึ่งต้นสรรพ
ยาถือว่าเป็นลักษณะเด่นของเร่ือง มีลักษณะของแฟนตา



































นิทานคำกลอน แต่ผู ้เขียนได้เพิ่มความเป็นแฟนตาซี 
(Fantasy) เข้าไป ทำให้รูปลักษณ์ของตัวละครที ่ ถูก
สร้างขึ ้นมาใหม่มีล ักษณะของตัวละครในแบบฉบับ
การ์ตูนญี่ปุ่นที่มักสร้างตัวละครครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ให้มี






ภาพท่ี 7 ต้นสรรพยา 
ท่ีมา : ภาณุ  ลีลือสาย. (2551). 
สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle เล่ม 4.   




ภาพท่ี 8 ลิงลมในการ์ตูนสิงหไกรภพ 
ท่ีมา : ภาณุ  ลีลือสาย. (2553). 
สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle เล่ม 8. 
กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์คอมิกส์. หน้า 118. 
 

















(พ.ณ. ประมวญมารค,  2515 : 79) 
 
  พระขรรค ์ แม ้ ว ่ าจะ เป ็นอาว ุธท ี ่มี
ความสามารถเหนือดาบทั่วไป จัดอยู่ในกลุ่มของวิเศษที่









ภาพท่ี 9 ดาบเพชรเจ็ดสี อาวุธของสิงหไกรภพ 
ท่ีมา : ภาณุ  ลีลือสาย.  (2553).   
สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle เล่ม 10.   
กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์ คอมิกส์.  หน้า 72. 
 
  ความสามารถของดาบเพชรเจ็ดส ี น้ัน
แตกต่างจากพระขรรค์ค่อนข้างมาก ผู้เขียนใส่ความเป็น
แฟนตาซี (Fantasy) ลงไปในดาบเพชรเจ็ดสี โดยการ
สร้างที่มาของดาบว่ามาจากผลึกเพชรเจ็ดสีที่มีอำนาจ
เปลี่ยนรูปไปตามความต้องการของผู้ใช้  “ระดับความ
แข็ง ระดับความคม ระดับแอสทรัล ส่ิงน้ีมีสูงสุดทุกด้าน 
การแปรรูปร่างทำให้มันกลายเป็นอาวุธได้ไร้ที ่สิ ้นสุด  
เมื่อนำไปทำลูกศรมันสามารถยิงทะลุภูเขาได้ถึง 7 ลูก  
เมื่อนำไปทำดาบ การฟันแต่ละครั้งจะสร้างสุญญากาศ
ได้รอบตัว และเกิดลมพายุหมุน  เมื่อนำไปทำไม้เท้า 
มันทวีระดับเวทย์ขึ ้นถึง 10 เท่า” (ภาณุ  ลีลือสาย,  
2552 : 7) นอกจากอานุภาพของดาบแล้ว ผู้เขียนสร้าง
ลักษณะแฟนตาซี (Fantasy) เพ ิ ่มเติมโดยการใ ห้     
อวาตาร์ตนหนึ่งเข้าไปสิงสถิตอยู่ในดาบ และมีส่วนช่วย
สิงหไกรภพในการต่อสู้อีกด้วย 












 การ์ต ูนสิงหไกรภพได้สร ้างเนื ้อหาเร ื ่อง
แอคชัน (Action) และแฟนตาซี (Fantasy) มาจาก
นิทานคำกลอน สิงหไกรภพ ด้านรูปแบบการต่อสู้ได้รับ






  ความเป ็นแอคชันแฟนตาซี (Action-
Fantasy) ที ่ปรากฏในการ์ตูนสิงหไกรภพนั้นเกิดจาก
จินตนาการของผู้เขียนส่วนหนึ ่งที่รับรู้มาจากการอ่าน









(Action-Fantasy) ท ี ่ ได ้จากประสบการณ์การอ ่าน
การ์ตูนญ่ีปุ่น การสร้างการ์ตูนสิงหไกรภพให้มีความเป็น
แอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) แบบการ์ตูนญี่ปุ่น




รูปแบบการ์ตูนญี ่ป ุ ่นเพื ่อให้เข ้ากับรสนิยมผู ้อ่านใน
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